
















































注；この表は、第1回イタリア合理主義建築展カタログ (Cennamo,Michele;Materiali per l’analisi dell’architettura moderna.La prima




























































































































　　この表は、Patetta,Luciano:L’architettura in Italia 1919-1943 le polemiche,Clup,1972,Ciucci,Giorgio and Dal Co,Francesco:Archiettura italiana


























































La prima esposizione Italiana dei <Razionalisti>
Sant’Elia ed i razionalisti




La nostra inchiesta sull’Edilizia Nazionale
Problemi reali più che razionalismo preconcetto*
Primi passi italiani dell’architettura razionale
Il rinnovamento architettonico italiano
Il terzo Congresso di Architettura Razionale a Bruxelles
Architettura,Arte di Stato
Architettura di Stato?
Petizione a Mussolini per l’architettura
La seconda mostra di architettura razionale
Architettura di Stato
Architettura di Stato e confusioni futuriste
Tre lettere sull’Architettura
Nostre notizie particolari sull’architettura
Dove è irragionevole l’architettura razionale
Rapporto sull’architettura(per Mussolini)
Manifesto per l’architettura razionale
<Tavolo degli orrori>alla Mostra d’Architettura<Razionale>
L’architettura Razionale Italiana






Condanna Sindacale del M.I.A.R.
Chiose a un manifesto*
L’appasionata polemica degli architetti italiani su  le
nuove forme della architettura contemporanea
Internazionalismo funesto*
L’Errore dei razionalisti*
L’Architettura Razionale e le sue polemiche
I Materiali nella nuova architettura
L’architettura Razionale Italiana IIa parte
Gli architetti italiani
































Architettura e Arti Decorative
Il Popolod’Italia

























































Gruppo Romano architetti Razionalisti
Calza-Bini,A.
Bardi,P.M.
Terragni,G.
Del Debbio,E.
Fascolo,V.
Giovannetti,E.
Pagano,G.P.
Persico,E.
Persico,E.
